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Hänvisande till striderna vid Vasa, Lappo, Ylistaro och Seinäjoki den 28 januari och de därpå följande
segrarna vid Gamlakarleby, Uleåborg, Torneå, Kuopio och Varkaus, har Finlands Senat befordrat mig till
General af kavalleriet.
Ehuru fullt medveten om det oförtjänta i denna höga utmärkelse, har jag med djup tacksamhet mot-
tagit densamma af Finlands Senat som en rättvis erkänsla åt alla dem, hvilka från städer och byar, från
fattiga hyddor och ödemarkens djup trädt fram för att i skyddskårernas led modigt värna allt, hvad vi haft
dyrt och kärt, åt enhvar i Finlands unga armé, som modigt bjudit sitt bröst till värn af land och folk, åt
alla de hjältar ur folkets midt, hvilka utan att vackla ljutit sitt blod för vår unga frihet.
Det är till enhvar af dem och till alla, som nu kämpa i Finlands armé, jag framför mitt varma tack
för den oförtjänta ära, som kommit mig till del, för detta lysande minne af vår gemensamma ärofulla
frihetskamp.
2§.
För tapperhet och rådighet befordras:
Satakunta operationsgrupp:
Till Kapten: löjtnanterna Lundqvist och Öhman.
Till Löjtnant: Underlöjtnanterna Wegelius, Walve och Karl Lillier samt fänrik Nyman.
Till Reservlöjtnant: Arkitekt Arthur Helenius och Ingeniör John Pettersson.
Till Fänrik: Sergeanterna Karl Arthur Andersson och Einar Eriksson samt Jägaren Max Lindholm.
Till Reservfänrik : Ingeniör Berndt Grönblom.
Savolax operationsgrupp:
Till Löjtnant: Jägarene August Wichmann, Onni Purhonen och Kalle Armas Kaarlonen.
Till Fänrik: Jägarene Toivo Nousiainen och J. P. Jauhiainen.
Till Reservfänrik: Bruksdisponenten Oskar Larsson.
Karelska operationsgruppen:
Till Reservfänrik: Emil Paaso, Arvi Hallberg, Lauri Vihonen, Paul Veikko Raatikainen, Yrjö Nykänen,
lisakki Airaksinen, Aarne Kumiin, Yrjö Raikas, Toivo Seitsonen, Edmund Heimolainen,
Armas Houni, Georg Stubb, Kyösti Kehvola, Niilo Erik Puhakka, Alexander Lampen,
Aarne Pelkonen, Erkki Villa och Aarne Kock.
3 §•
För nit och förtjänstfull verksamhet befordras Artisten Akseli Gallén-Kallela till Reservfänrik.

